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Pada era digital ini, hampir semua orang mengakses sosial media setiap harinya. 
Sosial media dapat digunakan untuk berbagi informasi. Penulis mendapatkan 
kesempatan untuk melaksanakan kerja magang di Probitas. Sebagai content 
creator, penulis membuat gambar dan video untuk konten Instagram. Topik 
pembahasan laporan ini dipilih untuk memperlihatkan proses pembuatan konten 
Instagram untuk Probitas yang bergerak di bidang tekstil. 
Pengalaman magang ini menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis. 
Selama melaksanakan kerja magang ini, banyak pengetahuan baru yang penulis 
dapatkan, terutama pada proses pembuatan konten dan desain. Penulis berharap 
dengan membaca laporan ini, pembaca mendapat gambaran mengenai peran 
content creator dalam pembuatan konten Instagram. Penulis berterima kasih pada 
semua orang yang sudah terlibat dalam proses kerja magang ini. Penulis juga 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Probitas selaku tempat kerja magang.  
2. Diana Tumewa selaku pembimbing lapangan.  
3. Kus Sudarsono S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi 
4. Matheus Prayogo, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing 
5. Teman-teman dan keluarga yang mendukung penulis selama 
pelaksanaan magang.  
 






Probitas merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang tekstil. Penulis tertarik 
untuk melaksanakan kerja magang di Probitas karena keinginan untuk mendapatkan 
pengalaman kerja magang sebagai content creator dan membuat konten untuk 
media sosial. Selain itu, penulis juga tertarik dengan toko Probitas yang bergerak 
di bidang tekstil. Selama pelaksanaan kerja magang sebagai content creator, penulis 
membuat konten untuk Instagram Probitas. Konten yang penulis buat berupa video 
dan gambar. Selama proses pembuatan konten, terdapat beberapa kendala yang 
dihadapi. Seperti ukuran file cukup besar memperlambat proses pembuatan konten 
dan penulis yang tidak terlalu tahu mengenai jenis-jenis kain. Solusi yang dilakukan 
untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengurangi kualitas gambar dan 
memotong bagian foto yang tidak diperlukan agar ukuran file menjadi lebih kecil. 
Dan penulis berkoordinasi dengan bagian sales untuk bertanya mengenai kain. 
Kemampuan penulis dalam menggunakan aplikasi untuk pembuatan desain 
meningkat selama proses pembuatan konten. Dan ketelitian dalam pembuatan 
konten diperlukan untuk membedakan motif kain yang terlihat hampir mirip. 
 





Probitas is a shop engaged in textile industry. Writer wanted to do internship in 
Probitas because writer was interested to has internship experience as a content 
creator, and making contents for social media. Writer is also interested in Probitas 
that is engaged in textile industry. During the internship as content creator, writer 
made contents for Probitas’s Instagram. Writer made contents like video and 
image. When making the content, there were some obstacles. For examples, big file 
size that slow down editing process, and writer did not know a lot about fabrics. To 
overcome the obstacles, writer reduced the quality and cut some parts of the photo 
to get smaller file size. And writer coordinated with the sales division to know more 
about the fabrics. When making the content, writer’s skill in using design 
applications improved. And writer needed to put a lot of attention to differentiate 
the fabrics photos during the editing process. 
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